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Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM. 
  
Grados académicos 
 
Post-Doctorado en filosofía de la ciencia. Universidad de Toronto, Canadá. 2013.  
 
Doctorado en filosofía de la ciencia. Universidad Autónoma Metropolitana, México. 2010.  
 
Maestría en filosofía de la ciencia. Universidad Autónoma Metropolitana, México. 2007.  
 
Licenciado en filosofía. Universidad Autónoma Metropolitana, México. 2005.  
 
Publicaciones 
 
Libros 
 
2015. Teorías contemporáneas del progreso científico: un análisis filosófico en torno al 
progreso cognitivo de la ciencia, Plaza y Valdés, México. ISBN: 978-607-402-819-5.  
Link: http://www.plazayvaldes.com.mx/libro/teorias-contemporaneas-del-progreso-cientifico/2092/  
 
Capítulos de libros 	
2014. Algunos compromisos metafísicos en la filosofía de los experimentos mentales, en 
Alejandra Olivas Dávila y Heriberto Ramírez Luján (Coords.) Filosofar desde el norte de 
México: la responsabilidad del futuro. Universidad Autónoma de Chihuahua, México. ISBN: 
978-607-8223-71-8. 
  
2012. ¿Por qué las teorías generales sobre el progreso científico fallan?, en Filosofía en el 
Mundo Actual. Instituto de Arte y Cultura de Durango, México. ISBN: 978-607-9031-21-3. 	
Artículos 
 
2016. Una Apología de las posturas funcionalistas del progreso científico. Daimon, Vol. 68: 
37-47. Universidad de Murcia. España. ISSN: 1130-0507. Revista perteneciente al Índice de 
Calidad de Revistas Científicas Españolas. 
Link: http://revistas.um.es/daimon/article/view/204301/194811 
 
2016. La distinción metodológica entre el lenguaje teórico y el lenguaje observacional: un 
análisis epistemológico. Andamios, Vol. 31, mayo-septiembre: en prensa. Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, México. ISSN: 1870-0063. Revista perteneciente al 
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt. 
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2015. El progreso de la ciencia como resolución de problemas: una defensa de las posturas 
funcionalistas-internalistas. Valenciana, Vol. 15, enero-junio: 129-155. Universidad de 
Guanajuato, México. ISSN: 2007-2538. Revista perteneciente al Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt. 
Link: http://www.revistavalenciana.ugto.mx/index.php/valenciana/article/view/70/150 
 
2015. Una propuesta para comparar diferentes explicaciones sobre un mismo objeto de 
estudio. Tópicos, No. 48, enero-junio: 9-43. Universidad Panamericana, México. ISSN: 0188-
6649. Revista perteneciente al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica del Conacyt. 
Link: http://topicosojs.up.edu.mx/ojs/index.php/topicos/article/view/675/703 
 
2014. Reseña del libro Breve Historia de la Atención Científica de Lorraine Daston. Dianoia, 
Vol. LIX, No. 72, mayo: 173-175. Universidad Nacional Autónoma de México. ISSN: 0185-
2450. Revista perteneciente al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica del Conacyt. 
Link: http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/1713/9957/5161/DIAN72ResenaIslas.pdf 
 
2014. La falsación empírica y los problemas lacunae. Revista de Filosofía, Vol. LIII, No. 137, 
septiembre-diciembre: 33-41. Universidad de Costa Rica. ISSN: 0034-8252.  
Link: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/21335/21546  
 
2014. Criterios Cognitivos versus Criterios Epistémicos sobre el Progreso Científico. 
Graffylia, Año 12, Núm. 19, julio-diciembre: 134-150. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México. ISSN: 1870-1396.  
Link: http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/filosofia/criterios_cognitivos 
 
2014. Reevaluando el progreso científico como resolución de problemas. Azafea, Vol. 16: 
133-147. Universidad de Salamanca, España. ISSN: 0213-3563. 2014. 
Link: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-3563/article/view/11957 
 
2012. Teorías generales del progreso científico: alcances y límites. Ágora, Año 15, No. 29, 
enero-junio: 87-106. Universidad de los Andes, Venezuela. ISSN: 1316-7790. 
Link: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37259/1/articulo4.pdf 
 
2012. The linguistic - cultural nature of scientific truth. Skepsis, Vol. XXII, No. 3 (a): 80-88. 
Olympic Center for Philosophy and Culture, Grecia. ISSN: 1105-1582. 
Link: http://www.academia-verlag.de/titel/69610.htm 
 
2010. El debate epistemológico sobre el realismo convergente. Daimon, Suplemento 3: 311-
319. Universidad de Murcia, España. ISSN: 1130-0507. 
Link: http://revistas.um.es/daimon/article/view/119481/112541 
 
Distinciones 
 
• Miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. 
 
• Reconocimiento de Perfil Deseable del programa PRODEP de la SEP. 
 
• Miembro del Comité Editorial de Athens Journal of Humanities & Arts publicada por el 
Athens Institute for Education & Research. 
 
• Revisor de European Journal for the Philosophy of Science publicada por Springer. 
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• Revisor de Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía publicada por el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
 
• Revisor de Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento publicada por la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. 
 
• Dictaminador de proyectos de investigación de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 
 
• Dictaminador de proyectos de investigación y solicitudes de Perfil Deseable de PRODEP 
de la SEP. 
 
• Medalla al mérito universitario otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
• Coordinador académico de la Maestría en Ciencias y Humanidades de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango. De 2011 al 2012.  
 
• Miembro del Consejo Académico de la Maestría en Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango.  
 
• Miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica ALFAn. 
 
• Miembro del consejo directivo de la Asociación Filosófica de México del 2012 al 2014. 
Actualmente soy miembro vigente. 
 
• Miembro de la International Society for Universal Dialogue ISUD. 
 
Grupos de investigación 	
Responsable del Cuerpo Académico en Consolidación UJED-114-CA “Filosofía de las 
Ciencias Empíricas y Formales”. 
 
Responsable de la RED de Investigación “Epistemología y filosofía de la ciencia” financiada 
por PRODEP (antes PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Proyectos de investigación 
 
Proyectos colectivos : 
 
Nombre del proyecto: “Elaboración del plan de estudios de doctorado en filosofía“. Posgrado 
en Ciencias y Humanidades que se imparte en el Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Vigente.  
 
Nombre del proyecto: “Explicación y justificación en ciencias y humanidades” que realiza la 
Red de Investigación Epistemología y filosofía de la ciencia financiada por PRODEP (antes 
PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública. Responsable. Concluido.  
 
Nombre del proyecto: “Elaboración del plan de estudios de la licenciatura en filosofía”. 
Posgrado en Ciencias y Humanidades que se imparte en el Instituto de Ciencias Sociales de 
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Responsable. Concluido.  
 
Proyectos individuales : 
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Nombre del proyecto: “La función cognitiva de los experimentos mentales en ciencias 
naturales” financiado por el Conacyt. Centro Peninsular en Humanidades y en ciencias 
Sociales de la UNAM. Responsable. Vigente. 
 
Nombre del proyecto: “The heuristic function of thought experiments” financiado por el 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). University of Toronto. Responsable. 
Concluido.  
 
Nombre del proyecto: “El papel cognitivo del realismo científico en la filosofía de la ciencia” 
financiado por PRODEP (antes PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública como 
Nuevo Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Responsable. Concluido.  
 
Estancias de investigación 
 
Estancia Post-doctoral de un año en la Universidad de Toronto, Canadá. De octubre 2012 a 
septiembre de 2013. Concluido. 
 
Docencia 
 
Nombre de la asignatura: “Seminario de Investigación 4: Filosofía de la Ciencia”. Maestría en 
Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Titular de la 
asignatura. 80 horas de clases. Primer semestre de 2015.  
 
Nombre de la asignatura: “Seminario de Filosofía de la Ciencia II”. Maestría en Ciencias y 
Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Titular de la asignatura. 80 
horas de clases. Primer semestre de 2014.  
 
Nombre de la asignatura: “Seminario de Tesis II”. Maestría en Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Titular de la asignatura. 80 horas de clases. 
Primer semestre de 2012.  
 
Nombre de la asignatura: “Seminario de Tesis I”. Maestría en Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Titular de la asignatura. 80 horas de clases. 
Segundo semestre de 2011.  
 
Nombre de la asignatura: “Introducción a la Filosofía de la Ciencia Contemporánea”. 
Maestría en Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Titular de la asignatura. 30 horas de clases. Segundo semestre de 2010.  
 
Cursillos 
 
Música y Filosofía. Centro de Estudios del Pensamiento Contemporáneo. 10 horas de 
duración. Durango. 2011.  
   
 Tesis dirigidas 
 
Dirección de Tesis: 
 
Lenguaje y Comprensión: concepto, acción y creación del Lic. Horacio Alejandro González 
Sánchez de la maestría en ciencias y humanidades de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. Finalizada en mayo de 2015. Fecha programada de examen de grado: 17 de 
diciembre de 2015.  
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Sinodal : 
 
El conocimiento científico ante algunos desafíos relativistas del Lic. Luis Miguel García 
Martínez que presentó en la UAM para obtener el grado de maestría en filosofía de la ciencia 
en julio del 2012.  
 
Experiencia laboral 
 
Investigador anfitrión en el XXV Verano de la Investigación Científica organizado por la 
Academia Mexicana de Ciencias. Dos meses de asesoría. 2015. 
 
Divulgación y difusión 	
Organizador del simposio “La explicación y la justificación en las ciencias y las humanidades” 
en el IV congreso iberoamericano de filosofía “Filosofía en diálogo” en la Universidad de 
Chile en Santiago de Chile, noviembre 2012.  
 
Moderador en el simposio “Historia y Filosofía de la Ciencia” en el XV congreso internacional 
de filosofía “El diálogo filosófico” organizado por la Asociación Filosófica de México (AFM) en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, México, enero 2010. 
 
Participación en congresos 
 
Ponencias en congresos internacionales de filosofía : 
 
Evaluando los experimentos mentales. Segundo Coloquio Internacional Diálogos entre 
Filosofía y Ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de México, México, marzo 2016. 
 
Reglas para comparar los resultados cognitivos de los experimentos mentales. Segundas 
Jornadas Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de Diversidad e Interculturalidad en el 
Sureste de México, Centroamérica y el Caribe en el Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), San Cristóbal de la Casas, 
Chiapas, Agosto 2015.  
 
Sobre la naturaleza y función de los experimentos mentales. XVII Congreso Internacional de 
Filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, abril 2014.  
 
Implicaciones de la obra de Thomas S. Kuhn para la noción de progreso científico cognitivo. 
Coloquio internacional Popper-Kuhn Fest, en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, octubre 2012.  
 
Dos tipos de progreso científico cognitivo: progreso potencial y progreso real. IV Congreso 
Iberoamericano de Filosofía “Filosofía en diálogo” en la Universidad de Chile en Santiago de 
Chile, noviembre 2012.  
 
El progreso científico cognitivo: un estudio multidimensional. XVI Congreso Internacional de 
Filosofía “Filosofía: razón y violencia” organizado por la Asociación Filosófica de México en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, México, octubre 2011.  
 
El progreso cognoscitivo de la ciencia. XV Congreso Internacional de Filosofía “El diálogo 
filosófico” organizado por la Asociación Filosófica de México (AFM) en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, enero 2010.  
 
Ponencias en congresos nacionales de filosofía : 
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La noción de lacunae en la explicación científica. Segundo Coloquio sobre Explicación y 
Justificación en las Ciencias y las Humanidades organizado por la RED de Investigación 
PRODEP (antes PROMEP) “Epistemología de la Ciencia” y la Maestría en Ciencias y 
Humanidades. Universidad Juárez del Estado de Durango, México, marzo 2013.  
 
¿Por qué las teorías generales sobre el progreso científico fallan?. Primer Encuentro 
Regional de Filosofía Zona Norte “El impacto de la filosofía en el mundo actual” organizado 
por la UJED y la UNAM. Universidad Juárez del Estado de Durango, México, mayo 2011.  
 
Algunos problemas al interior del Realismo Científico. Primer Coloquio Nacional de Filosofía 
“Constelaciones Filosóficas: Tradición y Apertura de Nuevos Horizontes” organizado por el 
Departamento de Filosofía de la UAM y el Grupo Académico Figli di Saturno. Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, junio 2008.  
 
Participación en seminarios y talleres 
 
Redacción de Artículos Científicos. Curso-Taller impartido por el COCYTED. Tres días de 
Curso-Taller, 20 horas de duración. Durango. 2011. 
 
Elaboración de Proyectos de Investigación. Seminario-Taller impartido por el COCYTED. Un 
día de Seminario-Taller. 5 horas de duración. Durango. 2011. 
 
Entre Pares. Seminario impartido por el Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICYT). Dos días de Seminario. Guanajuato, 2014 y Mérida, 
2015. 	
Idiomas 
 
Inglés : Dominio. Toefl ITP 530 puntos.  
 
Francés: Lo hablo y escribo. Diploma por la Universidad de Amberes, Bélgica.  
 
Otros estudios 
 
Licenciatura en Etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. 100% de 
créditos de curso propedéutico. Tres años de estudio. 1996-1998. 		
 
 	 	 	
 	
